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外国人在中国
派在中国写的
 by Jeff Camealy
    我只是外国人在中国，
    我学会怎么生活。
    每天我认识了很多人，
    他们问我同样的问题。
    例如。。。
    你会用筷子吗？
    你是哪来的？
    你有没有去桂林？
    Despite all differences
    and curiosities,
    I’ve discovered something 
    that means more to me than these…
    People are people, no matter where you are.
    People are people, from here or there or far.
    人都是人，
    我才不管你是哪里人
    人都是人。
    Observations of a foreigner in China
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